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ﺑّﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ   
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  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﲪﺪا ﻳﻘﺮّﺑﻨﺎ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻋّﻠﻢ   
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺧﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻼًة ﺗُﺰّﻟﻔﻨﺎ إﱃ ﺟﻨﺘﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ 
واﻟﺬى ﻛﺎن أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﺎد، ﻓﺒﻠﻎ ﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ، وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ 
وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪة، ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﻤﺮت اﳊﻴﺎة،
أوﺗﻮا اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎن، وﺣﻔﻈﻮا اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮآن، ﻓﺠﺰا ﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﺎ، وﻋﻦ ﻟﻐﺔ 
  ﺮآن، وﻋﻦ اﻹﺳﻼم، ﺧﲑ اﳉﺰاء.اﻟﻘ
ﻤﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﱴ أﲤﻜﻦ ﳊأ  
ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أﺎ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ 
  ﺑﻘﺴﻢ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﺒﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ اﳌ ﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻷﻋّﱪ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﲢﻴﱴوﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤ  
  ﻋﻠﻤﻮﱐ وارﺷﺪوﱐ وﺷّﺠﻌﻮﱐ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻲ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﻢ:
ﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮ ﻠ( اﻟﻣﺮﻧﺎت إرﱐو  أﻣﺒﻮ ﻃﻮواواﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ ) .١
ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم 
 دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﺪ ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
، م. س. إ. ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ جﳊﺎراﻟﺪﻛﺘﻮذاﻷﺳﺘﺎاﻓﻀﻴﻠﺔ  .٢
ﻛﻨﺎﺋﺐ  .أغ.موﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان ﳊﻜاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا
واﻷﺳﺘﺎذ  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م.أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ،  ،اﻷولﳌﺪﻳﺮ  ا
، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺔاﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔواﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م.أ.، ﻓﺢ.د. ﻛﻨﺎﺋﺒ
ﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌ
 ﻣﻴﺔ.اﳊﻜﻮ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ . ﺲ. م. أغاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ﻟ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٣
اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺋﺒﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴﺊ، م.أغ. 
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م.س إ.  
ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔوﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ.  
ﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮد
ﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑ
 ﻣﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م. ﺗﺢ.إ.ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ .٤
اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ  وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﱰﺑﻴﺔ 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪ. ﻛﺴﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ .٥
ﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﺗ ﺳﺎﻋﺪاﻟﱵ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
. اﳌﺸﺮف اﻷول غ, م.أﺎﺑﺮ ﻋﻤﺮﺻ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم، .٦
 ﺔاﻟﻔﺎﺿﻠ ةاﻟﺬى أﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﲔ ﺷﺮﻋُﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺴﻴﺪ
ﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ  ﻣﺖ ﻗﺪاﻟﱴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺸﺮﻓ ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪ.ةاﻟﺪﻛﺘﻮر 
وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ. وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ واﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧَﻌًﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﻛﻞ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   اﻟﻔﺎﺿﻼء اﶈﱰﻣﲔ .٧
 ﱐ ﰲ اﻟﺒﺤﺜﻲ.ﺎﻋﺪو ﺳاﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮا ﱄ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ   ﻣﻮﻇﻒ .٨
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﶈﱰم ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎﻢ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ  .٩
 ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻮﺟﻪ ﻟﻠﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ واﻟﺸﻜﺮ ﻣ .٠١
 ﻮا ﺑﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﺗﻜﺮﻣ
ﺎن اﻟﱵ أﲰّﻴﻬﺎ )ﻋﺎﺋﺸﺔ( ,ﻷﺎ ﺻﻔّﻴﱵ, ﻧﻮر رﻣﻀﻻأﻧﺴﻲ اﱃ  اواﻟﺸﻜﺮ ﻛﺜﲑ  .١١
ﺮﺳﺎﻟﺔ، و ﲰﺤﺖ ﱄ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ  ﲏﺗﺳﺎﻋﺪﻗﺪ 
ﻗﻴﺎﻣﻲ ﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وأﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻮﻗﱵ ﻛﻠﻪ ﰱ أﺛﻨﺎء ﻷاﺧﺎﻃﺮ 
 أن أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
ﰱ ﺳﺠﻞ  ﻓﻘﲏ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪوﰱ اﳋﺘﺎم وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻮ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳌﱪات اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة، وأن ﻳﻜﺘﺒﲎ وﻳﻜﺘﺒﻪ 
  ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺴﱮ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ. 
  
  واﷲ اﳌﻮﻓﻖ إﱃ أﻗﻮم اﻟﻄﺮﻳﻖ، إن أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮأن ﻋﺮﺑﻴﺎ
  
  ﻫ٩٣٤١ ذوا اﳍﺠﺔ ٥١   م ٨١٠٢أﻏﺴﻄﺲ  ٦٢ﻣﻜﺎﺳﺮ,   
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  ﺗﺠﺮﻳﺪاﻟﺒﺤﺚ
 ﻗﻬﺎر اﻟﺪﻳﻦ:     اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٩٩٠٢١١٠٠٢٠٢:     اﻟﺮﻗﻢ اﳉﻤﻌﻰ
اﱃ "اﻟﻮﺣﻲ" وﻏﲑﻫﻢ ﰱ اﳌﻮاد  ﲔاﳒﺎزات اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﻤ ﺑﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ:   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون   ٥١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺔ
  ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻴﺔ ﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜ
اﱃ "اﻟﻮﺣﻲ" وﻏﲑﻫﻢ ﰱ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﲔاﳒﺎزات اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﻤ ﺑﲔ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻴﻒ إﳒﺎز٥١٠٢ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺔ
و ﻫﻞ  و ﻛﻴﻒ إﳒﺎز ﻟﻠﻄﻼب ﱂ ﻳﺸﱰﻛﻮا ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻳﺸﱰﻛﻮن "اﻟﻮﺣﻲ" ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٥١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ 
  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮادﻫﻨﺎك ﻓﺮق 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ. اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎرن ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﺒﺐ 
ﰱ  ﻃﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮن "اﻟﻮﺣﻲ" ﻣﻦ ذﺟﻴﺔاﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻳﺄﺧﺬ. اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﺳﺎﺳﻲ و
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ درﺟﺔ اﻟﺘﺜﻤﲔ ﳝﻨﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﱪ اﳌﺴﺘﻮي, 
  .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ
 ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ  ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﱃ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاد ان ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   اﳌﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮافو  . ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ٢و ﻣﻘﺪار اﻻﻗﺼﻰ =  ٤ﻘﺪار اﻷدﱏ =, ﲟﻃﺎﻟﺒﺎ ٨وﻟﻪ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ وﺟﺪاﻧﺎ .  ٧٢،٠=  اﳌﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف ٠٧،٣=  ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔاﳊﺼﻮل  وﺟﺪﻧﺎ   ٢٢ SSPSﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  ٠٧،٣= اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﻌﻬﺪ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻮادﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺔ ﺪﻓﻌب ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻟﺪى اﻟﻄﻼان ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و  . ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ٤ﻰ = ﻋﻠو ﻣﻘﺪار اﻻ ٢ﻘﺪار اﻷدﱏ =, ﲟﻃﻼﺑﺎ ٨وﻟﻪ  اﻟﻮﺣﻲ ااﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸﱰﻛﻮ  م ٥١٠٢
   ٥٤،٣=  ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔاﳊﺼﻮل  وﺟﺪﻧﺎ   ٢٢ SSPSﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﳌﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷن   ١Hﻟﺬاﻟﻚ   ١٢٠،٠ = ( ngis٢)deliat.وﺟﺪاﻧﺎ  SSPS٢٢ان اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  ٥١٠٢ﺑﲔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ و ﻏﲑﻫﻢ ﻟﺪﻓﻌﺔ إذن ﳍﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  ٥٠،٠( أﺻﻐﺮ ﻣﻦ deliat.٢)
 
 ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
   اﻟﻔﺼﻞ اﻻول: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت .أ
اﻟﻌﻠﻢ رﺟﻞ ﺳﻌﻴﺪ، وأﻣﺎ  اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺘﻪ. واﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻠﻚ
ﰲ  ﺑﺎﺋﺴﺔ. اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﺪ واﻟﻜﺮم واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻬﻮ رﺟﻞ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻪ.ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺄدﻳﺐ أﺧﻼﻗﻪ وﻓﻘﺎ ﺑﻌﻠﻤ
 ﻓﲑﻓﻊ درﺟﺘﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻞ اﻹﺳﻼم، اﻟﺘﻌﻠﻢ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻮا ﻨ ُاﻣ َء َ ﻦ َﻳ ْﺬ ِﺎ اﻟ ﻬ َﻳـ أ َﺂﻳ  : ١١(اﻵﻳﺔ ٨٥اﺎدﻟﺔ ) ﺳﻮرة اﳊﻴﺎة. وﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮآن ﰲ ﰲ
ا و ْﺰ ُﺸ ُاﻧ ْ ﻞ َﻴ ْا ﻗ ِذ َإ ِو َ ﻢ ْﻜ ُﻟ َ اﷲ ُ ﺢ ِﺴ َﻔ ْﻮا ﻳ ـَﺤ ُﺴ َﺎﻓ ْﻓ َ ﺲ ِﺎﻟ ِﺠ َﻤ َ اﻟ ْا ِﰲ ﻮ ْﺤ ُﺴ ﻔ َﺗ ـَ ﻢ ْﻜ ٌﻟ َ ﻞ َﻴ ْا ﻗ ِذ َإ ِ
 ن َﻮ ْﻠ ُﻤ َﻌ ْﺎ ﺗ ـَﲟ َِ اﷲ ُو َ ﺎت ٍاﺟ َر َد َ ﻢ َﻠ ْﻌ ِﻮا اﻟ ْوﺗ ُأ ُ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟ  و َ ﻢ ْﻜ ُﻨ ْا ﻣ ِﻮ ْﻨ ـُاﻣ َء َ ﻦ َﻳ َﺬ ِاﻟ  اﷲ ُ ﻊ ِﻓ َﺮ ْوا ﻳ ـَﺰ ُﺸ ُﺎﻧ ْﻓ َ
  .ْﲑ ﺒ ِﺧ َ
ﻠﺲ )ِﰲ اْﻟَﻤَﺠﺎِﻟِﺲ( ﳎ )ﻳﺂأَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬْﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮا ِإَذا ِﻗْﻴَﻞ َﻟٌﻜْﻢ ﺗَـَﻔﺴُﺤْﻮا( ﺗﻮﺳﻌﻮا
اﻟﻨﱯ  ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺬﻛﺮ ﺣﱴ ﳚﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﺎءﻛﻢ و ﰲ ﻗﺮاءة 
َوِإَذا ِﻗْﻴَﻞ اْﻧُﺸُﺰْوا( ﻗﻮﻣﻮا اﱃ ﺻﻼة و اﺎﻟﺲ )ﻓَﺎْﻓَﺴُﺤﻮا ﻳَـْﻔَﺴِﺢ اُﷲ َﻟُﻜْﻢ( ﰲ اﳉﻨﺔ )
َﻦ َءاَﻣﻨُـْﻮا ﻏﲑﻫﺎ  ﻣﻦ اﳋﲑات )ﻓَﺎْﻧُﺸُﺰوا( و ﰲ ﻗﺮاءة  ﺑﻀﻢ اﻟﺸﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ )ﻳَـْﺮَﻓِﻊ اﷲ ُاﻟِﺬﻳ َ
 ٢
 
ِﻣْﻨُﻜْﻢ( ﺑﻄﺎﻋﺔ ﰲ ذﻟﻚ )َو( ﻳﺮﻓﻊ )اﻟِﺬْﻳَﻦ أُوﺗُﻮا اْﻟِﻌْﻠَﻢ َدرَاَﺟﺎٍت( ﰲ اﳉﻨﺔ )َواُﷲ ِﲟَﺎ 
  ١(ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن َﺧِﺒْﲑ 
ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻨﺎس واﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء. ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ  ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻔﺴﺮ
درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳎﺮد . وﻟﻜﻦ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻌﺎﱂﺻﺮاﺣﺔ أن اﷲ ﺳﲑﻓﻊ درﺟﺔ اﻟ
 ٢ﻣﺎناﻹ
اﻟﺬﻳﻦ  أن أوﻟﺌﻚ وﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﺮﺳﻮل ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻳﻀﺎ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ )اﻟﺮﺳﻮل  ﳚﺎﻫﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻤﺜﻞ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
 ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﰲ أﺣﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ:
ﺳﻠﻢ: "ﻣﻦ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻗﺎل، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
 ٣ﺧﺮج ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ" )رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي(
: أي اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺮض ﻋﲔ أو   (ﺧﺮج( أي : ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ أو ﺑﻠﺪﻩ )ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ)
اﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻦ إﺣﻴﺎء ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ( أي : ﰲ اﳉﻬﺎد ﳌﺎ أن ﰲﻛﻔﺎﻳﺔ )ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
( أي : إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ، وﻓﻴﻪ ﱴ ﻳﺮﺟﻊاﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﻬﺎد )ﺣ وإذﻻل اﻟﺸﻴﻄﺎن وإﺗﻌﺎب
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  ٩٧(ص ٢٠٠٢)#ت :  ى ھ،  ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺼﺒﺔﳏﻤﺪ ﻗﻮرﻳﺶ ﺳﻴﺤﺎب،  ٢
  ﻫـ( ٥٩٣١: ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ, ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳْﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك, ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي)ﻣﺼﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ٣
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إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻪ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ وارث اﻷﻧﺒﻴﺎء ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
  ٤اﻟﻨﺎﻗﺼﲔ
اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.  وردت ﰲ اﻟﻔﻀﻴﻼت اﻟﱵ وﻫﺬﻩ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺣﱴ ﻳﻜﻮن  وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻬﻮرﺳﻮﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء.واﻟﻌﻠﻢ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮاﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ
  .اﻷﺧﺮاوﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎوﻳﺔ و زاد ﳊﻴﺎﺗﻪ ﺺﻟﺸﺨ
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ  و ﳎﺎل اﳊﻴﺎة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ﰲ ﻓﻔﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺒﻨﺎء أو ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت
 وﰲ ٥واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. اﺘﻤﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ )اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( روﺣﻴﺎ أو ﺟﺴﺪﻳﺎ
وﻏﲑ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦاﻟﱰ  اﳊﻘﻴﻘﺔ،
  .٦اﻟﺮﲰﻴﺔ
 اﳌﺪرس، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ وﰲ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺪرس اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﻴﺪا ﻛﺎﻣﻼ. ﻣﺜﻼ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﻼب ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟ ﰲ ﶈﺎﺿﺮة ﺗﻘﺎﻣﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ، ﻟﻴﺲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﻴﺌﻲ 
                                                           
  )دار اﻟﻔﻜﺮﻣﺸﻜﺎة اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﺮﻗﺎة اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺷﺮح ،اﻟﻘﺎري ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ٣ 
 
     ٩-٨( ص ٢١٠١ﻓﺮس  اﻟﻴﺎس إﲰﺎﻋﻞ, ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂ )ﻣﻜﺎﺳﺮ٥
  ١ ( ص٢١٠١ﻓﺮس  )ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂاﻟﻴﺎس إﲰﺎﻋﻞ,  ٦ 
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اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ، وﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﶈﺎﺿﺮ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺣﻪ اﶈﺎﺿﺮ، أو اﶈﺎﺿﺮ 
اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﲜﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮﳛﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻄﻼب اﶈﺎﺿﺮة ﺗﻔﻀﻴﺎ ﻧﻔﺴﻪ 
اﻟﻔﻬﻢ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، أو اﶈﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻨﻬﺎر أو  وﻓﻌﺎﻟﻴﺎ، أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ 
أو ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﻳﺸﻌﺮون  .اﳌﺴﺎء اﻟﺘﻴﺘﺠﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮوﻧﺒﺎﻟﺘﻌﺐ،
إﻟﻘﺎء اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺑﺄن اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ
ﻟﺪﻳﻬﻢ، أو أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﱴ ﻳﺼﻌﺐ ﰲ 
  ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﺪرس ﰲ اﶈﺎﺿﺮة.
ﻫﻬﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ رأﻳﻨﺎﻩ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺴﺎؤي ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، وﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.  
ﺗﺜﲑ إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﻠﻤﺒﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻴﻼ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
  أو اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﺑــ "ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ".
 ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻰ ﺔوﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت، ﻓﻨﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ رﲰﻴ
)اﻟﻔﺮﻗﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة، وﻣﺴﺎﻋﺪة ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  .ﱰﺑﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟ
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ﻓﻤﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺧﺎرج اﶈﺎﺿﺮة ﺟﺬب ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ. ﻫﻞ اﺷﱰاك 
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲢﺴﲔ إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ؟ ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ   ﻮﺣﻲﻟﺪراﺳﻲ؟ ﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟا
اﱃ  ﲔاﳒﺎزات اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﻤ ﺑﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻛﻠﻴﺔ   ٥١٠٢ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺔﻟﻠ ﻢ ﰱ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲﻫ وﻏﲑ "اﻟﻮﺣﻲ"
    اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
  ﺚاﻟﺒﺤ ﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻟ .ب
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﺣﺚ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ،  ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺸﻜﻼتﻧﻈﺮا إﱃ 
ﻛﻮن اﱄ اﻟﻮﺣﻲ و اﱂ ﻛﻴﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﳒﺎزات اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻳﺸﱰ   ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺎ، اﻣﻳﺸﱰﻛﻮا ﻓﻴﻪ
 ﱂ اﻟﺬﻳﻦ  ٥١٠٢ﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ ﻃﻛﻴﻒ إﳒﺎز  .١
 ؟ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻮﺣﻲ  أﻳﺸﱰﻛﻮ 
 ناﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮ   ٥١٠٢ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ  ﻛﻴﻒ إﳒﺎز .٢
 ؟ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﻲ
  ٥١٠٢ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟ ﺑﲔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق  .٣
 ؟ ﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﱰﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣواﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬﻳﻦ
 ٦
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعت.   
أو اﲡﺎﻩ اﳌﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ    ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻗﺴﻢﻫﻲ ﺛﺮوة ﻳﻨﺎﳍﺎ اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اتإﳒﺎز   .١
 ﺘﻬﻢ, ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ او درﺟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﺧﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ., ﺑﻌﺪ دراﺳ٥١٠٢
   ﻮاد ﻳﺸﻤﻞ: ﳓﻮا, ﺻﺮف, إﻧﺸﺎء, ﻗﻮاﻋﺪاﻹﻣﻸ اﳌ ﻫﻲﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ  ث. 
  وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
اﻟﺬﻳﻦ  ٥١٠٢ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ .١
 .ﻟﻠﻮﺣﻲ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻘﺴﻤﻴﺔاﻳﺸﱰﻛﻮن 
اﻟﺬﻳﻦ ﱂ  ٥١٠٢ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ .٢
 اﻟﻘﺴﻤﻴﺔﰲ ﻣﺎدة  ﻳﺸﱰﻛﻮا اﻟﻠﻮﺣﻲ
 ٥١٠٢ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ .٣
 .ﱰﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻘﺴﻤﻴﺔواﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸ ﻲاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣ
  اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ:وأﻣﺎ ﻓﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ 
  ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻮم وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ. .١
 ٧
 
 ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﳎﺎل، وﲞﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  .٢
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺄﺛﲑ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ٨
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺔﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴاﻟ
 ﻢاﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻌﻠ :ﻷولا اﻟﻔﺼﻞ .أ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ إﳒﺎز .١
وﻓﻘﺎ ﺳﻴﻔﻮل  ٧اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ )ﻣﻦ اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل و ﻏﲑﻫﻢ(
ﲝﺮ ﲨﺎرة اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎؤ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ 
ﺎز ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺮات اﻹﳒوﻓﻘﺎ ﲰﺎدي ﺳﺮي ﺑ ٨ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺜﺎﺑﺮة اﻟﻌﻤﻞ.
  ٩ﱵ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻋﻦ اﻹﳒﺎزات اﻟﻄﻼب ﰲ أوﻗﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔ.ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟ
ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻋﻼﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ان اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺼﻞ 
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﺣﺪ او ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺖ و اﻧﺸﺄت و ﻣﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ 
 اﻟﻌﻤﻞ. ﺔﻃﺮﻳﻘ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﻴﻄﻮ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﺣﺪ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ  اﻣﺎ
    ﺷﺎح. ﳏﺒﲔ ٠١ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﺎل ﺑﲔ اﻟﻜﻮن  ﻛﺎﻣﻞﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ  
                                                           
  ٧٥٧ص  ٦١٠٢ﻗﻤﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺴﺔ ٧ 
 ٠٢ص ، اﳒﺎز اﻟﻄﻼب و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﻔﻮل ﲝﺮ ﲨﺎرة ٨ 
 ٠٢ص  ٦٠٠٢ ، ﻧﻔﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻤﺎد ﺳﺮﻳﺎﺑﺮاتﺻ٩ 
  ٣٠٠٢ ا0/ و .ا-, +ه  ﺳﻼﻣﻴﻂ ٠١ 
 ٩
 
اﻟﺬي ﻗﺮﻳﺐ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﻋﻤﻞ ﻓﺮد  ﻫﻮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻞﺗﻌﺒﲑ اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  ١١اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔﺒﲔ اﻟﻜﻮن ﺗﻌﺎﻣﻠ
ﰲ ﻩ اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮاع و ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻼ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ و ﺷﺨﺺ ﻛﻲ ﺳﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮﻗﻔﻪ و ﻋﻤﻠﻪ 
  ﲡﺮﻳﺐ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﻮن.
او ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﺈﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ إﳒﺎوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠ ٢١ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ. وﻓﻘﺎ ﻟﻸوزان اﻟﺬي
 ٣١.ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﻣﻦ ﺧﺎرج )ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ(ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻐﻴﲑﻩ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ )
وﻓﻘﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻬﻢ اﻋﻼﻩ اﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎس  
ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و أﺟﺴﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻼل ﳛﺪث ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، 
  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ا
 اﻧﻮاع إﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٣
إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳛﺼﻞ ﻃﻼب ﺑﻌﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
  اﻣﺎ إﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﻧﻮاع.
                                                           
  ٠٠٠٢  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﺒﲔ ﺷﺎح١١ 
 ٢٠٠٢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺳﻨﺎرط ٢١ 
  ٧١٠٢)رﻳﻨﻴﻚ ﺟﻔﺖ(   اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺑﻮا اﲪﺎدي٣١ 
 ٠١
 
، (noisneherpmoc)، ﻣﻔﺎﻫﻢ (egdelwonk): ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ  اﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ .١
 ، ﺗﻘﻴﻴﻢ(sisehtnys)، ﺗﺮﻛﻴﺐ (sisylana)، ﲢﻠﻴﻞ (noitacilppa)ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 .(noitaulave)
، (gnidnopser)، إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ (gniviecer/gnidnetta)ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ : إﺳﺘﻌﺪاد  .٢
 ، ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻗﻴﻢ اﳌﻤﻴﺰة او ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻘﻴﻢ.(gniulav)ﺗﺜﻤﲔ 
، ﻣﻬﺎرة ﰲ ﺣﺮﻛﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ، (xelfer)ﻲ ﻫﻮ : ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴ .٣
 ٤١اﳌﻌﱪة و ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻔﺴﺮﻳﺔ.  ﻣﻬﺎرة اﻻدرﻛﻴﺔ، ﻣﻬﺎرة ﰲ اﳉﺴﺪ و ﺣﺮﻛﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اتاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز  .٤
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ : 
ﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب، ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻌﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، 
اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﻟﻄﻼب، اﻧﻀﺒﺎط، أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اوﻗﺎت اﳌﺪرﺳﺔ، دروس 
ﻬﺎ : أﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ، اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺒﲎ. و ﻋﻮاﻣﻞ اﺘﻤﻊ ﺑﻴﻨ
  ٥١وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، اﺻﺪﻗﺎء، ﺷﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ.
  وﻓﻘﺎ ﳏﺒﲔ ﺷﺎح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﻧﻮاع
 ﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼب و ﺣﺎﻟﺔ روﺣﻪﻋﻮاﻣﻞ اﻟ .١
 ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺘﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب رﺟﻴﺔﺎﻋﻮاﻣﻞ اﳋ .٢
                                                           
  ٣٢- ٢٢ص  ٥٠٠٢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮﺟﺎﻧﺔ٤١ 
 ٤٥ص  ٣٠٠٢   +ه ا0/ و .ا-,  ﺳ-J٥١ 
 ١١
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻧﻮاع ﺟﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻴﻨﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .٣
 ٦١اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاد.اﻟﱵ 
  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻷدوات و  ﺗﺄﺛﲑ
إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ  ﺛﺮ ﻋﻠﻰﳝﻜﻦ أن ﺗﺆ  ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳘﺎاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷدوات و 
 ﺗﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ﰲ أﻳﻀﺎ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪروس أو اﳌﻮاد. وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻘﻲ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔذ
 ﻛﻤﺎ  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻻ .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻤﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ
  واﺘﻤﻊ. اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷوﱃ، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪارس
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ، واﻤﻮﻋﺔ  (aisenodnI asahaB raseB sumaK) ووﻓﻘﺎ ل
، واﳌﺪرﺳﺔ، واﺘﻤﻊ، اﳌﻬﻦﻫﻠﻢ ﺟﺮا، وﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ واﳊﻴﻮاﻧﺎت و  ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ
 أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ. وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
  ٧١اﳊﺰب ﻧﻔﺴﻪ. ﻣﻊ
ﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺘﻮﺟﺪ اﳌ اﳌﺼﺎدر ﻣﻦ ﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﳎﻤﻮﻋﺔ"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑو 
 .ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوطﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر و  ﻋﻠﻰ ﻧﻮع، وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
                                                           
  ٤٥١ص  ١١٠٢ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﻢ ﺑﻨﻬﺎج اﳉﺪﻳﺪﳏﺒﲔ ﺷﺎح ٦١ 
   ١٥)ﺟﻜﺎرت( ص  ٤ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ  ﻗﺎﻣﻮس ﻛﺒﲑﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ، ﻗﺴﻢ ٧١
 ٢١
 
ﻟﻜﻞ  ﲑ اﳌﺄﻟﻮفﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏ اﻤﻮﻋﺔ. ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒاﳋﱪاء ﻋﻦ وﱂ ﻳﺘﻔﻖ 
 ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف .ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻳﻪ زاوﻳﺔ ﺧﺒﲑ
 ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﺎ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. ﰲ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ، دﻗﻴﻖ ﻏﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ
ﻣﻦ ، اﻟﻨﻮع ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻤﻮﻋﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ .ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
  ٨١.اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺷﺮوطﻫﻴﻜﻞ واﻟﱰاﺑﻂ و  واﻷﻫﺪاف، واﻟﺪواﻓﻊ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﻮر
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن "ﰲ ﺷﻮ،  ﺑﺎس اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺪواﻓﻊ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
 ٩١ﻟﻸﻓﺮاد." ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻫﻮ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  وﺟﻮدﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﳎﻤﻮﻋﺔﳓﺪد 
 .ﰲ اﻤﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺷﻌﻮرﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺼﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ
اﻤﻮﻋﺔ  ﺷﻌﻮر، وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻤﻮﻋﺔﳎ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ أﺳﺎس اﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ .أﺳﺎس اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺷﻮﰲ ﻣﻴﻠﺰ  اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ، وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل .اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓﻬﻲ  ،ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ؟ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ  اﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ"، ﻳﻨﺺ، 
اﻟﺬﻳﻦ و  ﻟﻐﺮض ﻳﺘﺼﻠﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ وﺣﺪات
ﻣﻦ  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﻮ، ﻣﻴﻠﺰ وﺻﻔﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ٠٢اﺗﺼﺎل ذي ﺷﺄن."ﻳﻌﺘﱪون 
ذات  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻتﺑﺪا اﳍﺪف، و  أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰﻳﺎرات ﺣﻴﺚ
                                                           
  ١٣ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ )ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮت س ف ﻓﺎﻟﻴﺪ( ص  ﺑﻴﻤﻮ وﻟﻐﻴﻄﻮ٨١
 ٧ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ )ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮت س ف ﻓﺎﻟﻴﺪ( ص ، ﺑﻴﻤﻮ وﻟﻐﻴﻄﻮ٩١
 ٧ص  ﳎﺘﻤﻊﺔ ، ﻧﻔﺴﻴﺑﻴﻤﻮ وﻟﻐﻴﻄﻮ٠٢
 ٣١
 
 ﻛﺜﲑا ﻋﻦ  ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺔاﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ  ﻣﻐﺰى.
  .اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻌﺔ
إﻋﻄﺎء  ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﲎ أو ﰲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
 ﲨﻴﻊ اﳋﱪاء. ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أناﻟﺪﻗﺔ و  ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻓﻬﻢ أو ﺗﻌﺮﻳﻒ
 أن اﻤﻮﻋﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻮرﺳﻴﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺒﻌﺎد وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻊ
 ١٢.أو اﻟﻮﺣﺪة، اﻟﻘﺮﻗﺔ، واﻟﻐﺮض، ﻫﻴﻜﻞ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻮﻣﺎ
 وﻫﻲ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻧﻮع اﻤﻮﻋﺔ اﻤﻮﻋﺔ.
، واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻣﻦ ﺧﻮف اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻜﺎن
  ٢٢.اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻨﺒﻴﻞو  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎإﻋﻼء و ، ﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻹ ﺷﺨﺼﻴﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ب
ﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻬ: ﻣ وﻫﻲ, ﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼبﻬﺴﻦ اﳌﲢﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ 
  ﺎرة اﻟﻘﺮاءة.ﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎء و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻣﻬو ﻣ
  اﻣﺎ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
  
  
                                                           
 ٩، ﻧﻔﺴﻴﺔ اﺘﻤﻊ ص ﺑﻴﻤﻮ وﻟﻐﻴﻄﻮ١٢
   ٧٥ﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ص ﻋﻠﻤﻔﺔ ، ﻓﻠﺴرﳚﻲ ﻣﺪﻳﺎﻫﺮﺟﻮ ٢٢
 ٤١
 
  ىﳓﻮ  .١
ﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ أﺻﻮل ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب. اﻟﻨﺤ
ﻓﻬﺪف ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ أن ﳛﺪد أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻞ و ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت و 
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳛﺪد اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴُﺒﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ أو 
اﳊﺮﻛﺔ أو ﻣﻜﺎﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳓﻮﻳﺔ ﻛﺎﻻﺑﺘﺪاء و 
ﻔﻌﻮﻟﻴﺔ أم أﺣﻜﺎﻣﺎ ﳓﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻟﺘﺄﺧﲑ و اﻹﻋﺮاب و اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و اﳌ
  ٣٢اﻟﺒﻨﺎء
  ﺻﺮف .٢
ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أو ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال ﺑﻨﻴﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ﺷﱴ ﳌﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ إﻣﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻨﻮي وإﻣﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻟﻔﻈﻲ. ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ 
ﻴﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺮدة ﺑﺘﺒﻴﺎن وزﺎ وﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺎﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، ﺗﺒ
، ﺎو ﺗﺮﺗﻴﺒﻬ ﺎﲑ وﺣﺬف، وﻣﺎ ﰲ ﺣﺮوﻓﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺎو ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴ
  ٤٢وﻣﺎ ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﺻﺎﻟﺔ و زﻳﺎدة
  
                                                           
  ١اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ص اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﲨﻞ اﻟﺪﻳﻦ،  ٣٢ 
  ١ص  ﻋﻠﻢ ﺻﺮف ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئاﺑﻮ رازﻳﻦ ،  ٤٢ 
 ٥١
 
 عﺎ إﺳﺘﻤ .٣
 ةﻟﻐﻮﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ، ﻷن ﻣﻬﺎر  ترااﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺎ ةﻣﻬﺎر 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو ﻫﻮ  ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ. اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ اﻷﺳﺎس 
اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻼم. اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات 
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺴﻼﺳﺔ  ٥٢واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻜﻼﻣﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاءة واﻟ
اﳉﻴﺪ.  ﻜﻼماﻟ ةﻣﻬﺎر  ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ أﺳﺎس ةاﻻﺳﺘﻤﺎع. ﻣﻬﺎر  ﻣﻬﺎرة دون
ن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻓﻤﻦ اﳌﺆﻛﺪ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ا أﻗﻞ ﻧﺖ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺإذا ﻛﺎ
ﻰ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﺣﺪ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻳ
 .ﻳﺴﻤﻊ وﻟﻜﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء .٤
ﺤﺪث اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻳﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻓﻴﻘﺎل أﻣﻠﻰ ﻓﻼن ﻫﻮ أن ﻳﺘ اﻹﻣﻼء
أﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ  .ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻠﻰ ﻓﻼن إذا ذﻛﺮ اﻷول ﲨﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻓﺪوﺎ اﳋﺮ 
اﻟﺼﻮﰐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ  ﻓﺘﻌﲏ أن ُﻳﻜﺘﺐ اﻟﻜﻼم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻹﻣﻼء 
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أو اﳌﻌﺘﻠﺔ وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ 
 ٦٢ﺣﺮفأو  ﻓﻌﻞأو  اﺳﻢ، ﻣﻦ اﻟﻜﻼمﰲ أﺟﺰاء 
                                                           
  (٣٨٩١ه)ﺑﻨﺪون اﻧﻜﺎﺳﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﺗﺮﻳﻐﺎن، ٥٢ 
  (٧١٠٢-١١- ٠٣ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻃّﻠﻊ ﻋﻠﻲ)و#Q
	P ٦٢ 
 ٦١
 
 ﳏﺎدﺛﺔ .٥
إن ﺗﺪرﻳﺲ ﳏﺎدﺛﺔ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
 و ﻟﻄﻼباأو ﺑﲔ  و ﻃﻼب اﳌﺘﻌﻠﻤﲔاﶈﺎدﺛﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﺑﲔ اﺧﻼل 
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺣﲔ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات. ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﱵ 
ث اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﲪﻴﻤﺔ، ﲢﺘﺎج إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻻﺣﻈﺖ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﺪ
واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻳﺸﻌﺮون ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ 
  ٧٢ﻋﻔﻮي.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ .٦
ﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ان  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 .ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ف أو اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻚإﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪ
ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو وﺗﺮﻛﺰت ﻫ
  ٨٢.اﻟﻌﻜﺲ
 ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ .٧
اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﲝﺘﺔ، ﲢﺪث ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﻘﺮأ ﺑﺄﺳﻠﻮب 
ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻓﻬﻢ وﻧﻘﺪ، وﻳﻮﻇﻒ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻒ 
                                                           
  (٥٨٩١)ﺑﻨﺪون اﻧﻜﺎﺳﺔ  ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﺮﻳﻐﺎن،  ٧٢ 
  ( ٤٠٠٢)ﺑﻨﺪون ﳘﺎﻧﲑة ه  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﲪﺪ إزّان،  ٨٢ 
  
 ٧١
 
ﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ أدوات اﳊ. اﳊﻴﺎة وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺣﻠﻬﺎ
اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺎﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮا 
وﻣﺎﺿﻴﺎ، وﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ أﻓﻜﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﻘﻮﳍﻢ، 
ﻛﻤﺎ أﺎ ﻏﺬاء وراﻓﺪ ﻟﻠﺮوح واﻟﻌﻘﻞ، وﻧﺎﻓﺬة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﱂ ﻷﺧﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ٩٢.وﻛﺴﺐ اﻟﻌﻠﻮم
 إﻧﺸﺎء .٨
 ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻠﻮب وأﻓﻜﺎر وﲡﺎربﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟ ﻫﻮ ﻧﺸﺎاﻹ
 إﱃ( ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻹﻧﺸﺎءاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) ٠٣.ﻄﻼبﻟ
 ﻟﻴﺲإﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  ﻏﲑ ذاﻟﻚو  ﻣﺸﺎﻋﺮاﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و 
اﳌﺆﻟﻒ  ﺗﺒﺼﺮة و ﺧﱪة ﺬﻟﻚﻟﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﻜﻞ أو ﺷﻜﻞ اﳊﺮوف أو ﻛﻠﻤﺎت. 
  .ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
 ﺑﻼﻏﺔ .٩
ﻏﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺑَـَﻠَﻎ، اﻟﺒﻼ
أي ﲟﻌﲎ َوَﺻَﻞ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وﻗﺪ ﲰّﻴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺬا اﻻﺳﻢ؛ ﻷّﺎ ﺗﻨﻬﻲ اﳌﻌﲎ 
إﱃ ﻗﻠﺐ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﳑّﺎ ﻳﺆّدي إﱃ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺗﻌﺮف اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﺄّﺎ 
                                                           
  (٢١٠٧-١١-٨ اﻃّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ) ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ إﱃ أﺻﻮات ﺗﺮﻛﺾ ،ﺑﻠﻴﻎ ﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ٩٢ 
 ٥٢١(ص ٩٠٠٢)رﻳﻨﻚ ﺟﻔﺘﺎ  ﺑﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮ  أﲪﺪ إزان،٠٣ 
 ٨١
 
ﻤﺎ ﺑَـَﻠَﻎ َأُﺷﺪُﻩ"، أي ﲟﻌﲎ اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء إﱃ اﻟﺸﻲء، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "َوﻟ َ
وﺻﻞ، وﺑﻠﻎ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺴﻮق أي وﺻﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺴﻮق، وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ، 
ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﺪّل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل ﻣﻌﲎ اﳋﻄﺎب ﻛﺎﻣًﻼ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﺳﻮاء 
أﻛﺎن ﺳﺎﻣﻌًﺎ أم ﻗﺎرﺋﺎ،ً ﻛﻤﺎ أّن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ً
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﻮاﺳﻄﺔ   اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺑﺈﳚﺎز وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرةﱃ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﲎ إ
  ١٣.ﻛﻼﻣﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ٢ص  ٠٠٠٢ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﺮاﻛﺎت ﲪﺪ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ١٣ 
 ٩١
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 اﻟﻄﺎﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺜﺔ
  :اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ  اﻟﻔﺼﻞ اﻻول .أ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ. اﻟﺒﺤﺚ  
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، اﳌﻘﺎرن ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﺒﺐ 
ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳕﺎط . ٢٣ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
 اﻟﺴﻠﻮك وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ
 اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ .١
اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إذا أراد أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  ٣٣.ﻜﻠﻰاﳌﻮﺟﻮدة ﰱ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺒﺤﺜﻪ ﻳﻌﺘﲑ اﻟﺒﺤﺚ اﻟ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻰ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮﺎ  ﻛﺎن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب 
  .ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٥١٠٢
  ﳎﻤﻮع  اﻟﻔﺼﻞ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٢-١
  ٤-٣
  ٤٣
  ٥٣
                                                           
 ٨٦( ص. ٨٩٩١	
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 ٠٢
 
  ٤٣  ٦-٥  ٣
  ٣٠١  ﳎﻤﻮع  ٤
  
 : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ .ب
ﺒﲔ أوﻻ ﻳأن  ﻪﻟ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺒﻐﻰاﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺒﲔﻳﻗﺒﻞ أن 
إذا   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل: ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻨﺘﻮ:
ﻛﻠﻬﻢ، ﻛﺎن   ﻳﺄﺧﺬأن  ﺗﺐﺎﻜﺤﺴﻦ اﻟﻴن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻛﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد/اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ.
  ٤٣.% ٣.- ٢ﺑﲔ .ﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻧﱰاوح ﳜان 
ﻋﺪد  وﰱ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﲤﺘﺎز ﺑﻪ.
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻗﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ  ﻄﻼبﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد اﻟ
 ٥١٠٢ﻓﻌﺔ اﻟﺪ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻛﺎن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب   ٥٣.أرﻛﻨﺘﻮﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  .ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
 ٨٠١ص.  ﺚ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤ، ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻳﻜﻨﻄﻰ٤٣ 
  ٤٨١ص.   إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ، ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻳﻜﻨﻄﻰ ٥٣
 
 ١٢
 
  ﳎﻤﻮع  ﻏﲑ اﻟﻮﺣﻲ  اﻟﻮﺣﻲ  ﻓﺼﻞ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
  ٢-١
  ٤-٣
  ٦-٥
  ٥
  ٣
  ٠
  ٥
  ٣
  ٠
  ٠١
  ٦
  ٠
  ٦١  ٨  ٨  ﳎﻤﻮع  
  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ت
ﳊﺼﻮل ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﻴﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳ
  ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب وآﺛﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺣﺪوث ﻇﺎﻫﺮة
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺳﺠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ    
  .واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺴﺆول
 :أدوات اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ .ث
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺼﺪر 
  اﻟﻄﻼب. ، و اﻹﺧﺘﺒﺎرﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﻛﺎن اﻷداة ﰲ اﻟﻨﺼﻮص
ﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ ورﻗﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ وﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﺑﻴ    
 .اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد
 ٢٢
 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد .١
 ﺟﻌﻞ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت     
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
و  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﱃ اﻟﻮﺣﻰ ﻄﻼبﻠاﱃ ﻃﻠﻴﺔ ﻟ : ﺗﻘﺪﱘ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  
  اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮﺎ
 ﻳﻀﺎ :وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ أ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﻣﻦ ﰒ  ﺘﺎﺑﺔاﻟﻜ . ٔ
 اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻗﺘﺒﺎس، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ   .ب
 تاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺸﻜﻼ
 ﺄﺧﺬ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻳﺗﺐ ﺎﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻜ .ت
 أﺟﺮى اﻷﲝﺎث ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ.  .ث
 ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﻣﺮﺣﻠ .٣
  ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ : :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ    
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  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺣﺼﺎء 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻌﲎ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ  .١
اﺳﺘﺒﻖ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ. وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻟﻮﺻﻒ ﻛﻞ ﻋﺸﺮات ﻣﺘﻐﲑ ودرﺟﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ اﻗﱰح 
  ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ:
"ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ 
ﻳﻨﻮي  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ أو ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ دون أن
اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت. ﰲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ 
أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻻرﺗﺒﺎط أو 
اﻟﻌﺪوان وﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ. ﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ 
ﻌﻴﺎري، ﻷن أن ﻧﺮى أﻧﻪ ﰲ أي وﺻﻔﻲ اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أو اﳋﻄﺄ اﳌ
 اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت"
 ٤٢
 
وﻳﻬﺪف ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا 
إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات درس اﳌﻮﺿﻮع وﻟﻴﺲ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ اﻷوﱃ  اﳌﻘﺼﻮد ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ.
  ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ
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. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ، ﻟﻼﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد ٢
  ، ﰒ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺼﻴﻐﺔ ٢N= ١Nأﻋﻀﺎء 
                                                           
 
 ٠٣( ص ٤١٠٢)-`ﺳ  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﻴﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺎﱘإﺳﺤﺎق ٦٣
 
٢٥ 
 
 
 Analisis inferensial sampel (n١-n٢ ) t-test :  
 
Rumus Uji T٣٧ 
 
 
T=  
 
Keterangan:  
t  =  Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol 
 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment 
 =  Nilai rata-rata kelas kontrol  
 =  Jumlah standar skore dari kelas eksperiment 
 =  Jumlah standar score dari kelas kontrol 
     =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen 
     =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol  
 
١ =  Constant number 
٢ =  Number of class 
:ﺚﻴﺣ  
T    =  ﺐﻗاﺮﳌا عﻮﻤاو بﺮا عﻮﻤا ﲔﺑ ﲑﺒﻛ قﺮﻓ ﻞﺻﺎﺣ 
    ﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ  =بﺮا ع 
   ﺐﻗاﺮﳌا عﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ  = 
                                                           
 ٣٧قﺎﺤﺳإ ،ﱘﺎﻌﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﲔﺴﻴﲢ ﰲ ﺔﻴﻌﻗاو ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ  ﺳ`-)٢٠١٤ ص (٣٠ 
 ٦٢
 
 =  ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻤﻮع اﺮب 
  =  ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ  
  =  ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻤﻮع اﺮب  
  اﻗﺐ=  ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻤﻮع اﳌﺮ    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٢
 
  اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻟﻤﺤﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ٔ 
 اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ
 اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ   .١
اﻟﺮؤﻳﺔ : ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎوﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﱰﻓﺔ 
  ق اﻟﻜﺮﳝﺔ.ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻘﻮﻳﺔ و أﺧﻼ
. إﻧﺸﺎء و ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﱰﻓﺔ, ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻘﻮﻳﺔ  ١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : 
  و أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ.
. ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة و ٢
  اﻷﺧﻼق و اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
  اﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
ل ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﱰﻓﺔ ﰲ اﺎ .١
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ   دة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻮاإﺗﻘﺎن ﻣو 
 و ﻏﲑ رﲰﻴﺔ
إﻧﺸﺎء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺣﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ و اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و  .٢
 ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ.
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 ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
 ﺟﺴﺪي .أ
 ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻜﺘﺐ .١
 ﳐﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ .٢
 ﻗﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮة .٣
 ﻣﻜﺘﺒﺔ .٤
 ﻓﻮي(-ﺔ )ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﻓﻮيﳐﺘﱪ اﳌﺪرﺳ .٥
 ﻏﲑ ﺟﺴﺪي  .ب
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻏﲑ ﺟﺴﺪي ﻫﻮ 
  اﻹﳒﺎزات, اﻣﺎ اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ :
 ﻳﺎﻳﺎﺳﻦ ﺳﻔﺮﲰﺎرﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  .١
 ﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ف.ت ﻏﺪا ﻏﺎرام .٢
 ﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺼﺮف إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .٣
  ﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺼﺮف ب ر إ .٤
 ﻟﻤﺤﺔ اﻟﻮﺣﻲ .ب
. وﻗﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﶈﱯ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي ﺎﻟﻮﺣﻲﻤﻰ ﺑاﳍﻴﺌﺔ  ﺗﺴﻫﺬﻩ 
ﻟﻴﺴﺖ ) ﻣﺴﺘﻘﻠﺔاﳍﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ .٣٠٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢١ ﻳﻮم ﰲ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ أﻧﺸﺄت
 ٩٢
 
ﺒﺔ اﶈوﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻻﻧﻔﺘﺎح و  ،اﻹﺳﻼموﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ، (أﺧﺮىﻴﺌﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
  .اﻟﻌﻠﻢإﱃ 
إﱃ ﺧﻠﻖ إﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﺬﻫﺎﳍﻴﺌﺔ وﺪف
  ﻟﺘﺒﺼﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ.ﺴﺘﻘﻠﺔ وااﳌﻟﺪﻳﻬﺎ روح اﻷﺧﻮة واﻟﺘﻌﺎون واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و و ﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺮ 
  :ﺎِﱄ اﻟﺘ  ﻮ ِﺤ ْﻰ اﻟﻨ ﻠ َﻋ َ ﺎْﳍَْﻴَﺌﺔ ِﻫ ِﺬ ِﻫ َ ﻞ ُﻤ َﻌ ْﺗ ـَ
ﻛﺎﳊﺎوﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻟﱰﻗﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث  .١
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  .واﻟﺘﻌﺎون وﺗﻄﻮﻳﺮﲪﺎﺳﺔ اﻷﺧﻮةﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ﻛﺎﳊﺎوﻳﺔ .٢
:ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن اﻟﻲ اﻟﻮﺣﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻔﺼﻞ
  ٥١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮن اﱄ اﻟﻮﺣﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .١
 ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٥١٠٢
ح ﻓﻼﺑﺪ ان ﻳﺸﺮ  ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﺑﲔ   ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻧﻈﺮا اﱃ
اﻟﻄﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮن اﱄ  ﻢﺘﻌﻠاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﲔ  ﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻴﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠواﺣﺪ ﻓﻮاﺣﺪ. ﺗﺼﻮ 
  : اﻟﻮﺣﻲ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
٣٠ 
 
لاوﺪﺟ  
ﻢﻗر  ﻢﺳا  
ﺔﺠﻴﺘﻧ  
 م١   م٢   م٣   م٤   م٥   م٦   م٧   م٨  
١  Asdar ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٤  
٢  Zahrah  ٣  ٤  ٤  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  
٣  Suparman  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  
٤  Nur 
khairunnisa  
٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٤  ٤  
٥  Rahmatiah  ٣  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٤  
٦  Marahamah  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٣  
٧  Iqrail 
mahabbah  
٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  
٨  
Nur annas 
hidayatullah 
lane  
٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  
   
 : ﺔﻈﺣﻼﳌا  
 م١ ﻮﳓ ةدﺎﻣ :  
 ١٣
 
  : ﻣﺎدة ﺻﺮف ٢م 
  : ﻣﺎدة إﺳﺘﻤﻊ ٣م 
  : ﻣﺎدة ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ٤م
   : ﻣﺎدة ﳏﺎدﺛﺔ ٥م
  : ﻣﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ٦م 
  : ﻣﺎدة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ٧م 
  : ﻣﺎدة إﻧﺸﺎء ٨م 
 اﱄ اﻟﻮﺣﻲاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن  ﻃﻼبﻛﻞ ﻧﺎ ان ﲨﻠﺔ  ﺟﺪاوال اﻧﻔﺎ و ﺪﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﳉ
. اﺳﻬﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ٤وﻣﻘﺪار اﻷدﱏ ﻳﻌﲎ  ٢و ﻣﻘﺪار اﻻﻗﺼﻰ ﻳﻌﲎ  ﻃﺎﻟﺒﺎ ٨
  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﰐ.
  
  
 scitsitatS evitpircseD
 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 ٧٢،٠ ٠٧،٣ ٤ ٢ ٨ uyhaW-LA
     ٨ )esiwtsil( N dilaV
      
 ٤=   ﻣﻘﺪار اﻷدﱏ
  ٢=ﻣﻘﺪار اﻻﻗﺼﻰ
 ٢٣
 
   ٢٢ SSPSﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ( اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮىو  ﻟﻴﻌﺮف )ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
 ﻧﺎاﳊﺼﻮل  :ﺟﺪاو 
 ٠٧،٣ =  ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
 ٧٦،٠ =اﳌﻌﻴﺎرى اﻻﳓﺮاف
  : اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺮﺗﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣ
 اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ F
 ﳑﺘﺎز ٠٠،٤-٠٥،٣ ٥
 ﺟّﻴﺪ ٩٤،٣-٠٥،٢ ٣
 ﻣﻘﺒﻮل ٩٤،٢-١٠،١ ٠
  راﺳﺐ  ٠٠،١-٠  ٠
ﻃﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻮاد ﺗﻌﻠﻢﻧﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪاو 
  .ﳑﺘﺎز اﳌﺮﺗﺒﺎتوﳍﺎ ﰱ ٠٧،٣=ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ  ﲜﻤﻠﺔاﱄ اﻟﻮﺣﻲ 
  
  
 ٣٣
 
  اﻟﻲ اﻟﻮﺣﻲاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن  ﻃﻼبﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼﺑﺪ ان ﻳﺸﺮح اﻟﻌ اﳌﻮادﻢ  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻧﻈﺮا اﱃ
  واﺣﺪ ﻓﻮاﺣﺪ. 
  اﺳﻢ  رﻗﻢ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ
  ٨م   ٧م   ٦م   ٥م   ٤م   ٣م   ٢م   ١م 
  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤ otrahuS  ١
  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  hallursaH  ٢
 ahkI  ٣
  inairtiF
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣
  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٢  ardnI yboB  ٤
  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  ٣  ٢  nawdiR  ٥
 itnaS  ٦
  anayluM
  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤
  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  ١ liamsI  ٧
 hafiladsuM  ٨
  nirmaH
  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤
 ٤٣
 
  اﳌﻼﺣﻈﺔ : 
  : ﻣﺎدة ﳓﻮ ١م 
  : ﻣﺎدة ﺻﺮف ٢م 
  : ﻣﺎدة إﺳﺘﻤﻊ ٣م 
  ء: ﻣﺎدة ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼ ٤م
  : ﻣﺎدة ﳏﺎدﺛﺔ  ٥م
  : ﻣﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ٦م 
  : ﻣﺎدة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ٧م 
  : ﻣﺎدة إﻧﺸﺎء ٨م 
و ﻣﻘﺪار  ٨ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﻌﻬﺪﻧﺎ ان ﲨﻠﺔ  ﻏﲑ ﺟﺪاوال اﻧﻔﺎ و ﺪﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﳉ
  . اﺳﻬﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﰐ.٤وﻣﻘﺪار اﻷدﱏ ﻳﻌﲎ  ١اﻻﻗﺼﻰ ﻳﻌﲎ 
 scitsitatS evitpircseD
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 ٢٣،٠ ٥٤،٣ ٤ ١ ٨ cibarA_noN
     ٠٢ )esiwtsil( N dilaV
 ١=     ﻣﻘﺪار اﻷدﱏ
 ٤=   ﻣﻘﺪار اﻻﻗﺼﻰ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮى و ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔﻟﻴﻌﺮف 
  اﳊﺼﻮل  : ﻧﺎﺟﺪو    ٢٢ SSPSﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑ
 ٥٣
 
 ٥٤،٣ =   ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
  ٢٣،٠ = اﳌﻌﻴﺎرى اﳓﺮاف
  ﺗﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻣﺮ 
  ﺟﺪاوال
 اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ F
 ﳑﺘﺎز ٠٠،٤-٠٥،٣ ٥
 ﺟّﻴﺪ ٩٤،٣-٠٥،٢ ٣
 ﻣﻘﺒﻮل ٩٤،٢-١٠،١ ٠
  راﺳﺐ  ٠٠،١-٠  ٠
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ﻃﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻮادﺴﺘﻨﺘﺞ  ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺎ ﻳﺟﺪاو 
  .ﺮﺗﺒﺎت ﺟّﻴﺪاﳌوﳍﺎ ﰱ ٥٤،٣  (ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ)ﲜﻤﻠﺔ  اﱄ اﻟﻮﺣﻲﻳﺸﱰﻛﻮن 
 satilamroN ijU
 
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 laudiseR dezidradnatsnU 
 ٦١ N
 b,asretemaraP lamroN
 ٧-E٠ naeM
 ٠٠٧٤٨٢١٢.٠ noitaiveD .dtS
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Most Extreme Differences 
Absolute .١٤٤ 
Positive .١٠٩ 
Negative -.١٤٤ 
Kolmogorov-Smirnov Z .٦٤٥ 
Asymp. Sig. (٢-tailed) .٨٠٠ 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
Non_Al-wahyu 
Levene Statistic df١ df٢ Sig. 
١.٦٤٤ ٣ ١٥ .٢٢٢ 
 
ANOVA 
 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df Sig. (٢-tailed) Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
٩٥٪ Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Nilai 
Equal 
variances 
assumed 
١.٣٤٥ .٢٥٣ ٣.٨٠٨ ٣٨ .٠٠٠ ٦.٧٥٠ ١.٧٧٢ ٣.١٦٢ ١٠.٣٣٨ 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
٣.٨٠٨ ٣٧.٢٧٧ .٠٠١ ٦.٧٥٠ ١.٧٧٢ ٣.١٦٠ ١٠.٣٤٠ 
 ٧٣
 
 uyhaw-LA_noN
 .giS F erauqS naeM fD serauqS fo muS 
 ٣٨٠. ٦٤٥.٢ ٠٥٧.٨٦ ٤ ٠٠٠.٥٧٢ spuorG neewteB
   ٠٠٠.٧٢ ٥١ ٠٠٠.٥٠٤ spuorG nihtiW
    ٩١ ٠٠٠.٠٨٦ latoT
 
 اﱃ اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن  ﻄﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻣﻮاد رﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻴﺲ ﳍﺎ : Ho
   ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮﺎ 
 ﺣﻲ وﻮ اﱃ اﻟ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻄﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟ ﻣﻮادﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﳍﺎ  :١H
  ٥١٠٢ﺪﻓﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮﺎ ﻟ
 ٥٤،٣  =ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ: µ١
  ٠٧،٣ = ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ:  µ٢
 Hoﻓﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ    ٥٠،٠ﻣﻦ  ﺻﻐﺮ( أ٢deliat.إذا )
  H١ ﻓﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ  ٥٠،٠ ﻣﻦ ﻛﱪ( أ٢deliat.إذا )
 ١٢٠,= )deliat.٢( ngisﻧﺎﺟﺪاو  ٢٢ SSPSان اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
 ﻣﻮادﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﳍﺎ إذن  ٥٠،٠ﻣﻦ  ﺻﻐﺮ( أ٢deliat.ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷن )  H١ﻟﺬاﻟﻚ  
  ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮﺎ  ﺣﻲاﱃ اﻟﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن  ﻄﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻄﻼبﻟﻠاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاد ان ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
. ٢و ﻣﻘﺪار اﻻﻗﺼﻰ =  ٤ﻘﺪار اﻷدﱏ =, ﲟﻃﺎﻟﺒﺎ ٨وﻟﻪ  ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ   اﱃ اﻟﻮﺣﻲ
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 ﻧﺎﺟﺪو    ٢٢ SSPSﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮىو  ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
ﻧﺎ ﺟﺪاﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ و .  ٧٢،٠=  اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮى ٠٧،٣=  ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔﺼﻮل اﳊ
ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪل  ﺧﺮﳚﻲ اﳌﻌﻬﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻢﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ﳑﺘﺎزةوﳍﺎ ﰱ ﻓﺎﺻﻠﺔ  ٠٧،٣= اﻟﺪرﺟﺔ
 بﻟﺪى اﻟﻄﻼان ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
وﻟﻪ  ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ ﱂ اﻟﺬﻳﻦ م ٥١٠٢ﺔ ﺪﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
و  . ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ٤ﻰ = ﻋﻠو ﻣﻘﺪار اﻻ ٢ﻘﺪار اﻷدﱏ =, ﲟﺑﺎﻃﻼ ٨
ﻣﻌﺪل اﳊﺼﻮل  ﻧﺎوﺟﺪ   ٢٢ SSPSﻫﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮى
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ وﺟﺪاﻧﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  .  ٧٦،٠=  اﻻﳓﺮاف اﳌﺴﺘﻮىو  ٠٧،٣=  اﻟﺪرﺟﺔ
 ﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ
  ﺟﻴﺪةوﳍﺎ ﰱ ﻓﺎﺻﻠﺔ  ٥٤،٣ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ
  Hoﻟﺬاﻟﻚ   ١٢٠،٠ = ( ngis٢)deliat.ﻧﺎﺟﺪاو   SSPS٢٢ان اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  .٢
ﳍﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﲔ إذن  ٥٠،٠ﻣﻦ  ﺻﻐﺮ( أdeliat.٢ﻷن ) ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 ٥١٠٢ﺣﻲ و ﻏﲑﻫﻢ ﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰱ أﺛﺮ ﳍﺎ اﻟﱴ واﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ درس درﺟﺔ اﺟﺮاء إن
 ﺗﺼﺪر اﻟﱴ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﺣﺪﳘﺎ ﻗﺴﻤﲔ اﱃ  ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﺎم ﺑﻮﺟﻪ
 ﺧﺎرج ﺗﻮﺟﺪ اﻟﱴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻫﻰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﺧﺮﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ
  .اﳌﺘﻌﻠﻢ
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  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ .١
 ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱴ اﻣﺎ. اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺗﺼﺪر اﻟﱴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞا
 واﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺬﻛﺎء و اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺸﺄة  :ﻛﻤﺎﻳﻠﻰ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .٢
 اﻟﱴ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ان اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺎرج ﺗﻮﺟﺪ اﻟﱴ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻰ اﳋﺮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
    اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﺪرساﻷﺳﺮة و ا:ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺆﺛﺮ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳍﺎ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺣﺼﻮل وﺟﺪﻧﺎ
 ان. ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﻳﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪى ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ و ﻏﲑﻫﻢ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻘﻰ ﻗﺪ ﺣﺼﻮل
اﻟﻄﻼب  ﻣﻦ اﻛﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺋﺞﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻞ و اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ
 ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ  ﻻن, اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ
 اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ ﰒ اﳋﺎرج ﰱ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ  ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺘﻼﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺬى
ﻻ  اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﰱ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮا اﻟﻮﺣﻲ ﻟﻜﻦ, ﻬﺎﻴﻓ ﻣﺘﻌّﻤﻖ و
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻟﻴﺲاو  اول ﺎﺧﺘﺒﺎرﺑ ﳍﻢ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮن
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط .أ
اﻟﻄﻼب  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮادﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن  ،٥١٠٢ﺪﻓﻌﺔ ﻟ ﺎﻳﺸﱰﻛﻮن اﱃ اﻟﻮﺣﻲ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮ 
  ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳋﻼﺻﺎت ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
اﻟﻮﺣﻲ  اﻳﺸﱰﻛﻮ  ﱂ اﻟﺬﻳﻦ ٥١٠٢ﺪﻓﻌﺔ ﻟإﳒﺎز ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن  .١
 ٥٤،٣ﺟﻴﺪا ﲟﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ  ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ  ٥١٠٢ﺪﻓﻌﺔ ﻟإﳒﺎز ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن  .٢
 ٠٧،٣اﻟﺪرﺟﺔ  ﳑﺘﺎزا ًﲟﻌﺪل ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن  ﻘﺒﻮﻟﺔﻣ H١و  ﺮدودةﻣ  Ho  ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮﺟﺪ أن .٣
ﺑﲔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب  ﻓﻴﻪ ﻋﻼجﻓﺨﻠﺺ أن  ٥٠،٠ﻣﻦ  ﻛﱪ( أdeliat.٢)
ﱰﻛﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰﻛﻮن اﻟﻮﺣﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸ  ٥١٠٢ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺔ 
  ﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣ
  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
  ﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ
ان ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺎدرﻳﻦ و رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﻣﻦ  ﻰﻳﺮﺟ .١
  ﰲ رﻓﻊ رﻏﺒﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﺮﻗﻮا وﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق  .٢
  ﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ.اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﲢﺼﻴ
ﻹﺷﱰاك ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﻳﺪي ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﻄﻼبﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ .٣
  اﳌﺪرﺳﺔ ام ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 
 
١ 
 
 
ﻊﺟاﺮﳌا  
  
،رﻮﺘﻛﺪﻟا ﻞﻴﻣإ ﻊﻳﺪﺑ بﻮﻘﻌﻳ .ﻪﻘﻓ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا و ﺎﻬﺼﺋﺎﺼﺧ .ﺔﻌﺒﻄﻟا ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا :توﲑﺑ :
راد ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا نوﺪﺑ ﺔﻨﺴﻟا 
ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ،ﻰﺴﻴﻋ ﺲﻨﺳ يﺬﻣﱰﻟا .ﺮﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺷ ﺔﺒﺘﻜﻣ ﺔﻌﺒﻄﻣو ﰊﺎﺒﻟا ﳊاﱯﻠ .١٣٩٥ 
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